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序
ー
高
橋
虫
麻
呂
の
ほ
と
と
ぎ
す
は、
う
ぐ
い
す
や
み
そ
さ
ざ
い
の
巣
に
卵
を
産
み
育
て
て
も
ら
う
習
性、
託
卵
本
能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
託
卵
本
能
に
滸
目
し
て
ほ
と
と
ぎ
す
を
う
た
っ
た
歌
が
万
策
集
に
あ
る。
布
極
述
虫
麻
呂
の
手
に
な
る、
霰
公
鳥
を
詠
む
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。
11
と
と
ざ
す
あ
ほ
筏
公
烏
を
詠
む
一
首
井
せ
て
短
歌，
か
U
ご
う
ぐ
ひ
す
の
卵
の
中
に
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
り
生
れ
て
己
が
父
に
似
て
は
嗚
か
ず
己
が
母
に
似
て
は
⑱
か
ず」
卯
の
花
の
咲
き
た
る
C
へ
か
り
と
よ
た
し
ば
な
ゐ
野
辺
ゆ
飛
ぴ
翔
り
来
嗚
き
和?9
し
橘
の
花
を
居
散
ら
し
ひ
ね
も
す
に
嗚
け
ど
間
き
よ
し」
賄
は
せ
む
返
く
な
行
き
そ
我
が
や
ど
の
花
橘
に
住
み
わ
た
れ
鳥
（
9
-
七
五
五）
反
歌9
ょ
か
き
霧
ら
し
雨
の
降
る
夜
を
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
き
て
行
く
な
り
あ
は
れ
そ
の
烏
〈
一
七
五
六）
犬
簑
孝
「
虫
麻
呂
の
心
ー
孤
愁
の
ひ
と
ー」
（
国
語
と
国
文
学
三
三
殊J
l
II
家
II
雹
公
鳥
を
詠
む
歌
の
構
成
と
二
号）
は、
か
つ
て
一
首
を
次
の
よ
う
に
読
み
解
い
た
（
犬
迷
氏
は
長
歌
を
三
段
に
分
け
て
述
ぺ
て
い
る
。
歌
中
に
そ
の
段
落
の
区
切
り
を
示
し
て
お
い
た）
。
II
た
化方
II
時
は
初
夏。
所
は
珍
し
い
鴬
の
巣、
主
人
公
は
径
公
烏。
霰
公
烏
は
親
な
し
の
天
涯
孤
独、
生
ま
れ
お
ち
た
異
常
の
場
所
は
克
明
に
描
か
れ、
そ
の
克
明
さ
の
律
動
の
中
に
荏
公
烏
へ
の
い
と
し
さ
が
注
が
れ
て
ゆ
く。
か
く
て
こ
そ、
「
汝
が
父
に・・
」
「
汝
が
母
に・
・
」
の
対
句
と
な
っ
て、
迎
命
の
孤
独
の
鳥
に
よ
せ
る
い
と
し
み
の
詠
歎
は
律
勁
化
さ
れ、
し
か
も
鳥
自
身
に
孤
独
の
自
党
な
き
あ
は
れ
さ
に
お
い
て
描
か
れ
る
。
（
第
一
段）所
は
か
は
つ
て、
卵
の
花
ざ
か
り
の
野
原
か
ら
花
橘
の
庭
へ
。
主
人
公
は
わ
が
世
の
夏
と
叩
き
ち
ら
す。
色
彩
豊
か
な
美
化
さ
れ
た
舞
台。
・◆・・・
さ
う
し
た
表
現
の
さ
れ
方
の
中
に、
島
に
よ
せ
る
い
と
し
み
の
心
梢
は
逆
に、
発
展
に
沿
う
て、
移
動
に
沿
う
て、
花
橘
の
枝
の
中
の
徽
細
描
写
に
沿
う
て
た
ゆ
た
ひ
深
め
ら
れ
る
。
（
第
二
段）
．
終
鼎。
こ
の
い
と
し
さ、
あ
は
れ
な
美
し
さ
を、
刹
那
に
く
ひ
止
め
含白
織
浩
文
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よ
う
と
す
る
作
者
の
吐
息
の
結
品
は、
烏
を
ひ
き
と
め
よ
う
と
し、
行
か
せ
な
い
や
う
に
し、
も
う一
度
美
的
背
原
を
描
い
て、
こ
こ
に
居
つ
づ
け
よ
と、
三
段
の
波
動
で
う
ち
あ
げ
る。
（
第
三
段）
反
歌
で
は
突
如
転
換
の
妙
を
示
し
て、
時
は
夜、
ぽ
う
つ
と
け
ぶ
つ
て
雨
の
し
よ
ぽ
し
よ
ぽ
降
る
わ
ぴ
し
い．
背
飛。
天
涯
孤
独
の
径
公
烏
は、
い
と
し
み
を
も
ふ
り
き
る
か
の
や
う
に、
ま
た
嗚
き
な
が
ら
旅
立
つ
て
ゆ
く、
深
泊
の
旅
へ°
・・・・
上
の
二
句
づ
つ
の
感
動
は
結
句
に
融
合
結
品
し
て、
い
と
し
み
と
あ
は
れ
さ
の
叫
ぴ
に
終
る。
結
句
は
し
み
じ
み
と
し
た
感
動
で
こ
そ
あ
れ、
「
あ
あ
お
も
し
ろ
い」
な
ど
で
は
あ
り
得
な
い。
（
反
歌）
と。
そ
し
て、
一
首
全
体
に
つ
い
て、
あ
ら
は
す
と
こ
ろ、
花
公
烏
で
は
あ
る
が、
自
己
の
孤
独
感
へ
の
あ
は
れ
さ
で
は
な
く
て
何
で
あ
ら
う。
或
は
孤
独
感
へ
の
省
察
な
く
し
て、
こ
の
造
型
を
な
し
得
よ
う
か。
伝
説
を
う
た
ふ
の
で
は
な
く
て、
習
性
な
い
し
伝
承
を
か
り
き
た
っ
て、
霰
公
鳥、
実
は
自
己
の
宿
命
を
描
く。
一
見、
島
の
歌
で
あ
っ
て、
、
、
そ
こ
に
は
人
間
が
ゐ
る。
旅
の
歌
で
は
な
く
し
て、
却
つ
て
虫
麻
呂
の
「
旅」
が
あ
る。
あ
ら
は
に
し
な
い
中
に、
「
孤
愁
の
ひ
と」
が
ゐ
る。
と
述
べ
た。
こ
れ
以
後
の
解
釈
は、
た
と
え
ば、
虫
麻
呂
は、
霰
公
烏
の
親
烏
が
ほ
か
の
烏
の
巣
に
自
分
の
卵
を
産
ん
で、
か
え
さ
せ
育
て
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て、
そ
の
無
情
さ
や
狡
さ
に
は
な
ん
に
も
触
れ
ず、
た
だ、
そ
う
し
た
親
烏
に
産
ま
れ
て
ー＂
そ
れ
は
捨
て
ら
れ
て、
と
も
言
え
よヽ
？ー
全
く
他
人
で
あ
る
蓑
い
親
に
よ
っ
て
か
え
さ
れ
脊
て
ら
れ
る
子
烏
の
身
の
上
だ
け
を、
孤
独
だ
と
思
い、
「
あ
は
れ」
と
言
っ
て
同
梢
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
孤
独
感
と
哀
愁
と
は、
虫
麻
呂
の
多
く
の
歌
に
通
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る。
（
金
子
武
雄
「
窃
橘
虫
麻
呂」）
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
孤
独
な
生
命
を
自
然
界
と
ひ
ぴ
か
せ
な
が
ら、
死
界
と
の
往
遥
の
中
に
生
き
る
生
ー、
そ
れ
を
具
体
的
に
い
え
ば
暗
黒
の
雨
夜
を
鳴
き
な
が
ら
飛
ぶ、
と
い
う
こ
と
に
な
る。
そ
う
な
れ
ば、
も
は
や一
個
の
烏
の
生
態
で
は
な
い。
人
間
を
ふ
く
め
て
生
に
お
け
る
孤
独
と
い
っ
た
も
の
を、
作
者
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る。
（
中
西
進
「
旅
に
棲
む」）
と
い
う
よ
う
に、
犬
蓑
氏
が
結
治
と
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
の
「
孤
独
感」
（「
孤
愁」）
と
い
う
こ
と
を
と
く
に
支
持
し
た
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る。
だ
が
本
秘
は、
そ
の
「
孤
独
感」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て、
犬
狡
氏
が
あ
る
明
確
な一
点
を
述
ぺ
て
い
る
こ
と
を
尊
重
し
た
い。
「
旅」
が
そ
れ
で
あ
る。先
に
引
用
し
た
と
お
り、
犬
妥
氏
は、
反
歌
に
お
い
て、
ほ
と
と
ぎ
す
の
「
旅」
が
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
（
た
だ
し
そ
の
論
拠
は
と
く
に
示
さ
れ
て
い
な
い）。
本
稲
は、
犬
尭
氏
の
こ
の
見
方
を
さ
ら
に
広
げ
、
、
、
、
て、
一
首
全
体
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
「
旅」
に
か
か
わ
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を、
歌
の
内
部
構
成
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
述
ぺ
よ
う
と
恩
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本
稿
は
ま
ず
は
じ
め
に、
一
首
の
中
で
う
た
わ
れ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
嗚
き
声
が、
ど
の
よ
う
な
声
で
あ
る
の
か
を
考
え
よ
う
と
思
う。
長
歌
第
三
段
を
除
い
て、
全
体
で
計
五
回
も
「
嗚
く」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に、．一
首
の
主
た
る
迅
材
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
⑭
き
声
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。
①
う
ぐ
ひ
す
の
卵
の
中
に
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
り
生
れ
て
己
が
父
に
似
て
は
叫洲
ず
己
が
母
に
似
て
は
11
ず
こ
の
第一
段
で
わ
か
る
こ
と
は、
当
然
の
こ
と
な
が
ら、
ほ
と
と
ぎ
す
は
生
ま
れ
つ
き、
う
ぐ
い
す
の
嗚
き
声
と
は
述
う
声
を
発
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
う
ぐ
い
す
の
巣
に
「
ひ
と
り」
生
れ
お
ち
た
と
き
か
ら、
ほ
と
と
ぎ
、
、
、
、
す
は
そ
れ
特
有
の
嗚
き
声
を
発
す
る。
そ
し
て、
う
ぐ
い
す
の
巣
を
飛
ぴ
立
っ
た
ほ
と
と
ぎ
す
は、
②
卯
の
花
の
咲
き
た
る
野
辺
ゆ
飛
ぴ
翔
り
来
邸剥閤
も
し
橘
の
花
を
居
散
ら
し
ひ
ね
も
す
に
嗚
け
ど
聞
き
よ
し
と
い
う
よ
う
に、
「
卯
の
花」
を
経
由
し
「
橘
の
花」
を
散
ら
し
て、
一
日
中、
生
ま
れ
つ
き
の
ほ
と
と
ぎ
す
特
有
の
声
で
嗚
き
つ
づ
け
る。
こ
こ
で
虫
麻
呂
が、
そ
の
声
に
対
し
て
「
喝
け
ど
間
き
よ
し」
と
う
た
っ
二
―
首
の
題
材
う。
そ
し
て、
犬
養
氏
の
い
う
．
旅
の
歌
で
は
な
く
し
て、
却
つ
て
虫
麻
呂
の
「
旅」
が
あ
る。
と
い
う
こ
と
を、
別
途
に
論
じ
よ
う
と
思
う。
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る。
こ
れ
に
よ
っ
て、
第
二
段
で
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
ほ
と
と
ぎ
す
の
喝
き
声
は、
時
に
よ
っ
て
人
に
よ
っ
て、
必
ず
し
も
い
い
声
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る。
そ
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
「
よ
し」
と
し
て、
虫
麻
呂
は
つ
づ
け
て、
③
賄
は
せ
む
遠
く
な
行
き
そ
我
が
や
ど
の
花
橘
に
住
み
わ
た
れ
烏
と
う
た
う。
先
に
述
ぺ
た
と
お
り、
こ
の
第
三
段
に
は
「
嗚
く」
と
い
う
言
葉
が
な
い。
こ
の
こ
と
は、
第一
段•
第
二
段
で
う
た
わ
れ
て
き
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
嗚
き
声
が、
虫
麻
呂
を
し
て
卯
三
段
の
よ
う
に
う
た
わ
し
め
る
要
因
を
す
で
に
含
み
も
っ
て
い
る
こ
と
を
物
栢
る。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き、
虫
麻
呂
が
う
た
っ
た
「
住
み
わ
た
れ
烏」
と
い
う一
句
が
注
目
さ
れ
て
く
る。
「
住
む」
と
い
う
言
栞
は、
さ
す
竹
の
大
宮
人
の
家
と
住
む
佐
保
の
山
を
ば
思
ふ
や
も
君
(
6
九
五
五）み立
た
し
の
島
を
も
家
と
住
む
烏
も
荒
ぴ
な
行
き
そ
年
か
は
る
ま
で
（
2-
八
0)
、
、
、
、
、
、
な
ど
の
歌
か
ら
わ
か
る
よ
う
に、
あ
る
場
所
を
家
と
し
て
住
む
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る。
つ
ま
り
第一
段•
第
二
段
で
う
た
わ
れ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
戸
は、
虫
麻
呂
を
し
て
「
わ
が
や
ど
の
花
橘」
を
家
と
し
て
ず
っ
と
住
め
よ
と
う
た
わ
せ
る
よ
う
な
嗚
き
声
な
の
で
あ
る。
そ
の
声
の
主
ほ
と
と
ぎ
す
は、
し
か
し、
「
住
み
わ
た
れ
島」
と
い
う
虫
麻
呂
の
希
望
に
反
し
て、
®
か
き
霧
ら
し
雨
の
降
る
夜
を
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
き
て
行
く
な
り
あ
は
れ
そ
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の
烏
と
い
う
よ
う
に、
そ
れ
特
有
の
芦
で
嗚
き
な
が
ら
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
そ
の
嗚
き
戸
は、
虫
麻
呂
を
し
て
つ
い
に
「
あ
は
れ
そ
の
烏」
と
う
た
わ
し
め
る
よ
う
な
声
な
の
で
あ
っ
た。
一
首
の
中
で
う
た
わ
れ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
嗚
き
戸
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
と
き、
万
菜
び
と
が
間
い
て
い
た、
ほ
と
と
ぎ
す
の
次
の
よ
う
な
声
が
想
起
さ
れ
る。
鳥
を
詠
む
ふ
る
さ
と
ま
す
ら
を
の
出
で
立
ち
向
ふ
故
郷
の
神
な
ぴ
山
に
さ
とut
里
人
の
間
き
恋
ふ
る
ま
で
う
＾
即
の
さ
枝
に
夕
さ
れ
ば
小
松
が
末
につ
l
ご
ひ
ほ
と
と
ぎ
す
要
恋
す
ら
し
ぁ
ひ
と
よ
山
彦
の
相
愕
む
ま
で
（
10-
九
三
七）
（一
九
三
八）
恋」
の
声
と
し
て、
．
が
わ
か
る。
明
け
く
れ
ば
さ
夜
中
に
嗚
＜
ょ
ム
反
歌
旅
し
い
で
変
姻
が
か
い
ほ
と
と
ぎ
す
神
な
ぴ
山
に
さ
夜
更
け
て
閲
＜
巻
十
夏
雑
歌
の
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
こ
の
古
歌
に
よ
っ
て、
万
禁
ぴ
と
が、
ほ
と
と
ぎ
す
を
「
旅」
を
つ
づ
け
る
烏
と
し
て
捉
え、
そ
の
嗚
き
声
を
「
要
い
わ
ば
”
家“
を
求
め
る
声
と
し
て
間
い
て
い
た
こ
と
万
菜
集
中
に
は、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
こ
の
よ
う
に
開
い
て
う
た
わ
れ
た
歌
が
少
な
く
な
い。
た
と
え
ば、
岱
磁
の
元
叩
な
る
に
ほ
と
と
ぎ
す
い
づ
く
を
家
と
嗚
き
渡
る
ら
む
（
10-
九
四
八）
さ
み
沙
弥
が
霰
公
届
の
歌一
首
.‘
 
け
ば
家
な
る
妹
し
常
に
偲
は
ゆ
“3
 
あ
し
ひ
き
の
山
ほ
と
と
ぎ
す
汝
が
喝
（
8-
四
六
九）
太
宰
帥
大
伴
卿
が
和
ふ
る
歌一
首
し
つ
つ
嗚
く
し
日
ぞ
多
き
(
8
か
た•JII
橘
の
花
散
る
里
の
ほ
と
と
ぎ
す
片
恋
一
四
七
三）
な
ど
の
歌
の
よ
う
に
で
あ
る。
一
首
の
中
で
う
た
わ
れ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
嗚
き
声
が
こ
の
よ
う
な
声
で
あ
る
な
ら
ば、
長
歌
第
三
段
に
お
い
て
虫
麻
呂
が
「
住
み
わ
た
れ
島」
と
う
た
っ
た
理
由
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、
長
歌
第
二
段
に
お
い
て
虫
麻
呂
が
「
嗚
け
ど
聞
き
よ
し」
と
う
た
う
理
由
が
よ
く
わ
か
る。
中
臣
朝
臣
宅
守
が、
越
前
に
配
流
さ
れ
る
と
い
う
苦
し
い
旅
に
あ
っ
て、
と
よ
恋
ひ
死
な
ば
恋
ひ
も
死
ね
と
や
ほ
と
と
ぎ
す
物
思
ふ
時
に
来
喝
き
抑
め
る
(
15
三
七
八
0)
ぁ
旅
に
し
て
物
思
ふ
時
に
ほ
と
と
ぎ
す
も
と
な
な
嗚
き
そ
我
が
恋
ま
さ
る
（
三
七
八一）
照
翫
り
物
恩
ふ
時
に
ほ
と
と
ぎ
す
我
が
住
む
里
に
来
悌
き
饗
も
す
（
三
七
八
二）
旅
に
し
て
船
に
恋
ふ
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
我
が
住
む
里
に
こ
よ
嗚
き
渡
る
（
三
七
八
三）
心
な
き
烏
に
ぞ
あ
り
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
物
思
ふ
時
に
嗚
く
ぺ
き
も
の
か
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（
三
七
八
四）今UL
“
ぁ
ほ
と
と
ぎ
す
間
し
し
ま
し
憐
け
汝
が
鳴
け
ば
我
が
思
ふ
心
い
た
も
す
べ
な
さ
（
三
七
八
五）
．
と
う
た
っ
た
よ
う
に、
ま
た、
坂
上
郎
女
が、
何
し
か
も
こ
こ
だ
く
恋
ふ
る
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
く
声
間
け
ば
恋
こ
そ
ま
さ
れ
（
8-
四
七
五）
．
a
ゐ
ほ
と
と
ぎ
す
い
た
く
な
喝
き
そ
ひ
と
り
居
て
麻
の
寝
ら
え
ぬ
に
開
け
ば
・
苦
し
も
（
8-
四
八
四）
と
う
た
っ
た
よ
う
に、
旅
に
あ
る
者・
思
う
相
手
と
離
れ
て
い
る
者
に
は、
家
を
求
め
要
恋
を
す
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
は
む
し
ろ
好
ま
し
い
声
で
は
な
い。
そ
の
声
は、
彼
ら
の
家
（
要）
を
思
う
心・
離
れ
て
い
る
相
手
を
恩
う
心
を、
よ
り
い
っ
そ
う
強
め
る
か
ら
で
あ
る。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は、
ほ
と
と
ぎ
す
が、
夏
の
季
節
だ
け
を
日
本
で
過
ご
す
典
型
的
な
渡り
鳥
で
あ
る
こ
と
を、
そ
の
間、
昼
も
夜
も
鋭
い
声
で
嗚
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
知っ
て
い
る。
万
薬
の
人
ぴ
と
は、
ほ
と
と
ぎ
す
を
「
旅」
を
つ
づ
け
る
烏
と
し
て
捉
え、
そ
の
声
を
「
要
恋」
を
す
る
声、
「
家」
を
求
め
る
声
と
し
て
間
い
て
い
た。
こ
れ
が
す
な
わ
ち、
一
首
の
中
で
う
た
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
嗚
き
声
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
一
首
の
構
成
ご・
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
閲
き
声
は、
「
要
恋」
を
す
る
芦、
「
家」
を
求
め
る
声
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る。
と
す
れ
ば、
一
首
の
構
成
が
鮮
明
に
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
①
う
ぐ
ひ
す
の
卵
の
中
に
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
り
生
れ
て
己
が
父
に
似
て
は
嗚
か
ず
己
が
母
に
似
て
は
嗚
か
ず
こ
の
第一
段
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は、
ほ
と
と
ぎ
す
は
生
来
焔
る
ぺ
き
家
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か。
そ
し
て、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら、
＂
旅．
す
る
鳥
と
し
て．“
家”
を
求
め
て
嗚
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か。
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に、
“
家”
と
＂
旅“
と
は
万
菜
ぴ
と
の
中
で一
対
と
な
っ
て
存
在
し
た
観
念
で
あ
る
（
伊
藤
博
「
古
代
和
歌
と
異
郷」
「
万
業
の
い
の
ち」）。
す
な
わ
ち、
本
来
“
旅“
は、
”
家”
を
離
れ
た
と
き
に
始
ま
る
も
の
な
の
で
あ
る。
し
か
し
こ
の
ほ
と
と
ぎ
す
は、
生
ま
れ
た
と
き
に
す
で
に
帰
る
べ
き
家
が
な
い。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
”
旅＂
の
中
に
あ
る。
そ
し
て
あ
わ
れ
な
こ
と
に、
そ
の
鳥
が
も
つ
本
性
と
し
て
”
家“
を
求
め
て
嗚
き
始
め
る
の
で
あ
る。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
”
旅“
の
中
に
あ
る
ほ
と
と
ぎ
す
が、
そ
の
“
旅“
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は、
新
た
に
住
む
ぺ
き
よ冬“
を
探
し
出
す
こ
と、
つ
ま
り
そ
の
要
を
得
る
こ
と
以
外
に
は
な
い。
と
す
れ
ば、
虫
麻
呂
が
こ
こ
、
、
、
で
「
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
り
生
れ
て」
と
う
た
っ
て
い
る
意
味
は
大
き
い。
万
菜
集
中
「
ひ
と
り」
は、
妹・
背
（
二
人）
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
で
あ
り
（
稲
岡
耕
二
「
憶
良
梅
花
歌
と
七
ク
歌
の
背
飛」
武
蔵
野
文
学
17•
伊
藤
博
「
図
梅
の
賦」
I
万
菜
集
の
歌
人
と
作
品
j
下
な
ど）、
こ
れ
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に
よ
っ
て、
ほ
と
と
ぎ
す
は
生
ま
れ
た
と
き
に、
将
来
そ
の
姿
と
な
る
ぺ
き
•
も
の
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る。
畑
る
べ
き
家
で
は
な
い
う
ぐ
い
す
の
巣
を
飛
ぴ
立
っ
た
ほ
と
と
ぎ
す
は、
あ
た
か
も
そ
の
“
旅”
が
終
わ
る
こ
と
を
顧
う
か
の
よ
う
に、
痰
恋
を
し
”
怠
を
求
め
て
嗚
き
わ
た
る。
扉
の
花
の
咲
き
た
る
野
辺
ゆ
飛
ぴ
翔
り
来
嗚
き
魯
も
し
橘
の
花
を
居
散
ら
し
ひ
ね
も
す
に
嗚
け
ど
聞
き
よ
し
こ
の
第
二
段
で、
虫
麻
呂
は、
「
卯
の
花」
・
「
橘
の
花」
を
も
ち
出
し
て
い
る。
中
西
進
「
旅
に
棲
む
j
は、
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
く
声
聞
く
や
卯
の
花
の
咲
き
散
る
岡
に
葛
引
く
娘
子
（
10
-
九
四
二）
朝
霧
の
応
厨
越
え
て
ほ
と
と
ぎ
す
卯
の
花
辺
か
ら
嗚
き
て
越
え
如
ぬ
（一
九
四
五）
配
か
叫
JJn
の
如炉記
ほ
と
と
ぎ
す
聞
け
ど
も
飽
か
ず
ま
た
嗚
か
ぬ
か
も
、
（一
九
五
三）
か
く
ば
か
り
雨
の
降
ら
く
に
ほ
と
と
ぎ
す
卯
の
花
山
に
な
ほ
か
嗚
く
ら
む
（一
九
六
三）
な
ど
の
ほ
と
と
ぎ
す
と
卯
の
花
と
を
取
り
合
せ
た
歌
を
あ
げ、
ま
た、
る
と
よ
ほ
と
と
ぎ
す
花
橘
の
枝
に
居
て
鳴
き
響
も
せ
ば
花
は
散
り
つ
つ
(
10-
九
五
0)
つ
ら
｀
ム
ほ
と
と
ぎ
す
来
居
も
嗚
か
ぬ
か
我
が
や
ど
の
花
橘
の
地
に
裕
ち
む
見
む
（一
九
五
四）
橘
の
林
を
梢
ゑ
む
ほ
と
と
ぎ
す
常
に
冬
ま
で
住
み
わ
た
る
が
ね
（一
九
五
八）
な
ど
の
ほ
と
と
ぎ
す
と
橘
の
花
と
を
取
り
合
せ
た
歌
を
あ
げ、
集
中、
「
卯
の
花」
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
「
原
郷」
と
し
て、
「
根
の
花」
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
「
現
郷」
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る、
と
捉
え
た。
本
税
の
見
方
は、
基
本
的
に
中
西
氏
の
捉
え
方
と
同
じ
な
の
だ
が、
本
稿
な
り
の
首
い
方
を
す
れ
ば、
「
卯
の
花」
も
「
橘
の
花」
も
と
も
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
要
と
な
る
資
格
を
も
ち、
ほ
と
と
ぎ
す
の
住
む
ぺ
き
家
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る。
だ
が、
第
二
段
で
う
た
わ
れ
て
い
る
と
お
り、
ほ
と
と
ぎ
す
は、
そ
の
い
ず
れ
に
も
家
と
し
て
定
住
す
る
こ
と
が
な
い。
依
然
と
し
て
”
旅
を
つ
づ
け、
一
日
中
”
家“
を
求
め
て
嗚
き
つ
づ
け
る。
先
に
述
ぺ
た
よ
う
に、
そ
の
声
は、
旅
に
あ
る
者・
思
う
相
手
と
離
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は、
必
ず
し
も
好
ま
し
い
声
で
は
な
い
。
し
か
し
虫
麻
呂
は、
こ
こ
で
あ
え
て
「
叫
け
ど
闘
き
よ
し」
と
う
た
う。
こ
の
よ
う
に
断
じ
て
お
く
こ
と
が、
第
三
段
へ
の
展
開
を
可
能
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い。
そ
し
て
虫
麻
呂
は、
”
旅“
を
つ
づ
け
”
家“
を
求
め
て
嗚
き
つ
づ
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
に
対
し、
③
賄
は
せ
む
遠
く
な
行
き
そ
我
が
や
ど
の
花
橘
に
住
み
わ
た
れ
烏
と
う
た
い
か
け
る
の
で
あ
る。
し
か
し
ほ
と
と
ぎ
す
は、
こ
の
「
我
が
や
ど
の
花
橘」
に
も
家
と
し
て
定
住
す
る
こ
と
が
な
い
。
虫
麻
呂
の
呼
び
か
け
に
し
た
が
う
こ
と
な
く、
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．
の
鳥
．
と
い
う
よ
う
に、
永
遠
に
”
旅＂
を
つ
づ
け、
そ
し
て
”
家“
を
求
め
て
賜
き
つ
づ
け
る
の
で
あ
っ
た。
反
歌
の
上
二
句
「
か
き
霧
ら
し
雨
の
降
る
夜
を」
と
い
う
う
た
い
方
は、
虫
麻
呂
が
そ
の
ほ
と
と
ぎ
す
に
対
し
て
「
あ
は
れ
そ
の
鳥」
と
感
咲
す
る、
決
定
的
な
条
件
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る。
・
当
然
の
こ
と
な
が
ら、
「
夜」
は
万
葉
ぴ
と
に
と
っ
て
要
と
共
寝
を
す
る
（
あ
る
い
は
共
寝
を
欲
す
る）
時
間
常
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
雨
が
降
っ
て
い
る。
こ
る
も
で
は
る
さ
＂
ぬ
衣
手
の
名
木
の
川
辺
を
春
雨
に
我
れ
立
ち
涸
る
と
家
思
ふ
ら
む
か
（
9
-
六
九
六）
さ
＂
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
1
二
輪
の
的
狭
野
の
渡
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に
(
3
二
六
五）
な
ど
の
歌
か
ら
わ
か
る
よ
う
に、
旅
に
あ
っ
て
雨
に
油
れ
る
の
は、
非
常
に
苦
し
い
こ
と
と
さ
れ
た。
な
ぜ
な
ら、
は
ぬ
9
ぬ
e
あ
ぶ
り
干
す
人
も
あ
れ
や
も
涵
れ
衣
を
家
に
は
逍
ら
な
旅
の
し
る
し
に
（
9
-
六
八
八）
ー
い
11
秋
田
刈
る
旅
の
脱
り
に
し
ぐ
れ
降
り
我
が
袖
沿
れ
ぬ
干
す
人
な
し
に
(
9
二
二
三
五）
な
ど
の
歌
か
ら
わ
か
る
よ
う
に、
旅
に
あ
っ
て
は
涸
れ
た
衣
を
乾
か
し
て
く
れ
る
要
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る。
®
か
き
霧
ら
し
雨
の
降
る
夜
を
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
行
く
な
り
あ
は
れ
そ
雨
の
降
る
夜
に
旅
を
つ
づ
け
る
こ
と
な
ど、
万
葉
ぴ
と
は
到
底
考
え
な
い
は
ず
で
あ
る。
し
か
し
こ
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
違
っ
て
い
た。
反
歌
に
お
い
て
虫
麻
呂
が
う
た
お
う
と
し
た
こ
と
は、
た
と
え
雨
が
降
っ
て
も
た
と
え
夜
で
あ
っ
て
も、
い
か
な
る
状
況
で
あ
っ
て
も、
ほ
と
と
ぎ
す
は
宿
命
的
と
も
言
え
る
”
旅“
を
つ
づ
け、
”｛
秀
を
求
め
嗚
き
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か。
一
首
の
構
成
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば、
虫
麻
呂
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
ど
う
い
う
側
面
を
捉
え
う
た
い
、
感
動
し
て
い
て
い
る
の
か
が
よ
く
わ
か
る。
生
来
”
旅“
の
中
に
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
が、
生
涯
か
け
て
い
か
な
る
状
況
で
も
”
旅＂
を
し
つ
づ
け、
生
涯
か
け
て
“
家＂
を
求
め
て
嗚
き
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
捉
え
う
た
い、
彼
は
そ
の
烏
に
対
し
て
「
あ
は
れ
そ
の
烏」
と
う
た
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る。
一
首
の
構
成
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
考
え
て
き
た。
す
の
“
家＂
と
”
旅＂
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
う
た
わ
れ
て
い
る。
と
す
れ
ば、
本
稿
に
は、
虫
麻
呂
の
手
に
な
る
別
の
一
首
が
想
起
さ
れ
て
く
る。
捕
島
伝
説
歌
が
そ
れ
で
あ
る。
み
づ
？＾
う
ら
し
2
の・)
9
“
水
江
の
涌
島
子
を
詠
む
一
首
井
せ
て
短
歌
か
す
す
み
の
え
い
C
春
の
日
の
霞
め
る
時
に
住
吉
の
岸
に
出
で
居
て
ふ
見
れ
ば
か
つ
七
た
U
鰹
釣
り
鯛
釣
り
ほ
こ
り
四
結
一
首
は、
ほ
と
と
ぎ
つ
り
ぷ
わ
釣
舟
の
と
を
ら
い
に
し
へ
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
な
わ
か
こ
七
日
ま
で
家
に
も
来
ず
て水
江
の
浦
島
子
が
齢
印
を
過
ぎ
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反
歌
ひ
に
死
に
け
る
ぬ
•
l-
て
消
ぎ
行
く
に
•-»
 
相
と
ぷ
ら
ひ
首
成
り
し
か
ば
た
へ
と
の
内
の
へ
の
妙
な
る
殿
に
家
は
あ
ら
む
と
わ
た
つ
み
を
と
め
海
神
の
神
の
娘
子
に
た
ま
さ
か
に
い
消
ぎ
向
ひ
と
こ
よ
か
き
結
ぴ
営
泄
に
至
り
宮
の
い
も
せ
ず
死
に
も
せ
ず
し
て
の
愚
か
人
の
我
妹
子
に
告
り
て叩
ら
く
ら
り
U
は
あ
す
父
母
に
事
も
栢
ら
ひ
明
日
の
ご
と
我
れ
は
来
な
む
と
・
し
と・』よへ
ば
妹
が
口
へ
ら
く
常
枇
辺
に
ま
た
帰
り
来
て
く
し
げ
＇
な
ら
ば
こ
の
栖
笥
開
く
な
ゆ
め
と
――
 
吉
に
帰
り
来
り
て
長
き
世
に
あ
り
け
る
も
の
を
海
神
の
神
の
ゐ
た
づ
さ
は
り
ふ
た
り
入
り
居
て
老
ょ
n
な
か
世
間
ね
て
あ
や
し
み
と
そ
こ
に
思
は
く
珈9
う
垣
も
な
く
家
失
せ
め
や
と
し
ま
し
く
は
家
に
帰
り
て
言
ひ
け
れ
今
の
ご
と
逢
は
む
と
か
た
こ
と
そ
こ
ら
く
に
堅
め
し
言
を
家
見
れ
ど
家
も
見
か
ね
て
里
見
れ
ど
里
も
見
か
人
と
せ
あU
だ
家
ゆ
出
で
て
三
年
の
間
に
ゆ
な
ゆ
な
は
息
さ
へ
絶
え
て
こ
の
箱
を
開
き
て
み
て
ば
も
と
の
ご
と
し
ら
く
�
玉
櫛
笥
少
し
開
く
に
白
裳
の
箱
よ
り
出
で
て
常
世
辺
に
た
な
ぴ
き
ゆ
け
ば
立
ち
走
り
叫
ぴ
袖
振
り
臥
い
ま
ろ
ぴ
II
う
し
C
足
す
り
し
つ
つ
た
ち
ま
ち
に
心
梢
失
せ
ぬ
若
く
あ
り
し
肌
も
敷
み
の
ら
馬
く
あ
り
し
嬰
も
白
け
ぬ
後
つ
水
江
の
浦
島
子
が
住
家
と
こ
ろ
見
ゆ
（一
七
四
0)
．
っるr
た
ら
な
常
世
辺
に
住
む
ぺ
き
も
の
を
剣
太
刀
己
が
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
君
.
.
（一
七
四一
）
本
稿
に
は
年
来、
浦
島
伝
説
歌
に
お
け
る
”
家＂
と
”
旅．
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る）。
本
．
稿
の
考
え
を
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば、
一
首
も
ま
た
“
家．
と
．
旅“
と
の
対
比
を
も
ち
こ
ん
で
同
じ
構
成
を
と
り
つ
つ
う
た
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
一
首
の
中
で、
捕
局
子
は、
「
住
吉」
の
「
家」
を
雌
れ
て
＂
旅”
を
し、
「
常
批」
の
「
海
神
の
神
の
宮」
に
至
る。
そ
し
て
「
常
世」
の
「
海
神
の
神
の
宮」
を
離
れ
て
“
旅“
を
続
け、
そ
の
＂
旅＂
の
途
次
で
老
い
死
ん
だ、
と
い
う
よ
う
に
う
た
わ
れ
る。
そ
し
て
そ
の
浦
島
子
に
対
し
て、
虫
麻
呂
は
「
お
そ
や
こ
の
君」
と
う
た
う
の
で
あ
る。
花
公
烏
の
歌
と
涌
底
伝
説
歌
と
の
間
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
反
歌
を
並
ぺ
て
み
る
だ
け
で
わ
か
る。
か
き
霧
ら
し
雨
の
降
る
夜
を
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
き
て
行
く
な
り
れ
そ
の
烏
常
泄
辺
に
住
む
ぺ
き
も
の
を
剣
太
刀
己
が
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
君
虫
麻
呂
は、
筏
公
烏
の
歌
で
は、
住
む
ぺ
き
＂｛承＂
を
求
め
な
が
ら
”
旅．
を
つ
づ
け
る
烏
に
対
し
て
「
あ
は
れ
そ
の
烏
j
と
う
た
い、
一
方
補
島
伝
説
歌
で
は、
住
む
ぺ
き
”
家“
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
自
ら
“
旅”
に
出
て、
そ
の
途
次
で
老
い
死
ん
で
し
ま
っ
た
男
に
対
し
て
「
お
そ
ゃ
こ
の
店」
と
う
た
っ
た
わ
け
で
あ
る。
虫
麻
呂
が、
住
む
ぺ
き
”
家“
を
求
め
な
が
ら
”
旅“
を
つ
づ
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
に
対
し
て
よ
り
同
情
的
で
あ
り、
住
む
ぺ
き
”
家“
を
離
れ
て、
”
旅”
の
途
次
で
老
い
死
ん
だ
浦
島
子
に
対
し
て
よ
り
批
判
的
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば、
彼
の
実
人
生
は、
や
は
り
”
旅
と
は
切
り
雌
せ
な
い
人
生
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う。
虫
麻
呂
は、
“
旅＂
と
い
う
こ
あ
は
- 40 -
と
に
対
し
て
多
感
で
あ
り、
以
上
述
ぺ
て
き
た
と
お
り、
基
本
的
に
“
家“
．
と
い
う
も
の
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
か
ら
で
あ
る。
・
た
だ
し、
歌
人
と
し
て
の
彼
の
生
き
方
を
考
え
る
な
ら
ば、
虫
麻
呂
が
こ
う
し
た
歌
を
う
た
う
要
因
と
し
て、
藷
原
宇
合
の
存
在
と
い
う
こ
と
を
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る。
忘
根
虫
麻
呂
は、
字
合
の
も
と
で
う
た
い
つ
づ
F2)
 
け
た
歌
人
だ
か
ら
で
あ
る。
藤
原
宇
合
は、
「
懐
風
藻』．
に
次
の
よ
う
な
淡
詩
を
残
し
て
い
る。
さ
い
か
い
“
,
«
っ
ピ
し
•
五
琶。
西
海
這
節
度
使
を
奉
ず
る
作。
一
首。
い
に
し
と
し
と
う
ざ
人
L
だ9
-
二
の
と
し
さ
い
か
い
eu
往
歳
は
東
山
の
役、
今
年
は
西
海
の
行。
か
う
じ
人
い
つ
し
ゃ
う
9
ら
い
く
た
び
へ
人
ぺ
い
う
行
人
一
生
の
裏、
幾
度
か
邊
兵
に
倦
ま
む。
こ
の
一
首
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に、
字
合
は、
自
分
自
身
の
人
生
に
強
く
”
旅＂
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
た
人
で
あ
っ
た。
霰
公
烏
の
歌
に
し
て
も、
捕
烏
伝
説
歌
に
し
て
も、
虫
麻
呂
は、
宇
合
の
＂
旅”
と
い
う
こ
と
を
弛
く
意
識
し
て
う
た
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
と
す
る
と、
ほ
と
と
ぎ
す
に
対
し
て
は
同
梢
的
に、
浦
島
子
に
対
し
て
は
批
判
的
に、
虫
麻
呂
が
う
た
っ
て
い
る
当
然
の
理
由
が
わ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
こ
う
し
た
宇
合
と
虫
麻
呂
の
歌
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は、
別
に
論
ず
る
機
会
を
も
ち
た
い
と
思
う。
（一
九
九
0
年
九
月
三
十
B
稿）
（
］）
中
西
氏
の
解
釈
は、
ほ
と
と
ぎ
す
が
平安
以
粋
「
死
Ill
の
m
長」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
芍
目
し
た
上
で
な
さ
れ
て
い
る。
し
た
が
っ
て
反
歌
の
捉
え
方
は、
中
西
氏
独
自
な
も
の
に
な
っ
て
い
る。
中
西
氏
の
解
釈
と
本
裟
の
解
釈
と
は、
結
呆
的
に
み
て
大
い
に
違
う
が、
そ
の
迅
程
に
お
い
て一
致
す
る
部
分
も
あ
る。
あ
と
で
引
用
す
る。
な
お、
中
根
誠
「
窃
拉
虫
麻
呂
j
は、
別
途
に
「
定
め
な
く
夜
を
飛
び
去
る
祝
公
店
に、
異
岱
な
生
れ
方
を
し
た
花^
ム
烏
に、
虫
麻
呂
は
自
分
自
身
「
旅
の
う
れ
い」
を
ま
さ
に
み
た
の
で
あ
ろ
う
J
と
捉
え
て
い
て、
本
栢
に
と
っ
て
閃
味
深
い。
(
2)
こ
の
こ
と、
大
久
保
正
「
窃
枡
虫
麻
呂」
（
国
文
学
昭
和
四
三
年一
月
号）
・
金
井
情一
「
窃
憤
虫
麻
呂
と
版
屈
字
合」
（
国
文
学
昭
利
五
三
年
四
月
号）
・
桜
井
沿
「
窃
橋
虫
麻
呂」
（「
和
歌
文
学
銹
庄
j
五）
・
伊
藉
博
「
歌
群
の
配
列
ー
虫
麻
呂
集
歌
を
め
ぐ
っ
て
1」
（
文
芸
首
語
研
究
文
芸
詞
11)
な
ど
に
よ
る。
な
お、
藉
原
字
合
は、
焚
老
三
年
（
七一
九）
窃
腔
OO
守、
神
凡
三
年
（
七
二
六）
知
造
難
波
も
事、
天
平
四
年
（
七
三
二）
西
海
近
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る。
（
岡
山
大
学
大
学
院
研
究
生）
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